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275
SENADORES QUE HAN INTEGRADO LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO UNIVERSITARIO
Periodo Presidente Vicepresidente Secretario(a) Colaboradores de la 
Mesa






Gloria Riquelme Pino 
(Académica)
 Yasmir Fariña Morales 
(Funcionaria)
 Felipe Melo Rivara 
(Estudiante)








 Yasmir Fariña Morales 
(Funcionaria)
 Patricia Varela Pino 
(Estudiante)






Enrique Manzur Mobarec 
(Académico)
 Yasmir Fariña Morales 
(Funcionaria)
 Natalia Vargas Palacios 
(Estudiante)






Jorge Mpodozis Marín 
(Académico)
 Pedro Munita Méndez 
(Funcionario)
 Paulina Cechi Bernales 
(Estudiante)




Prof. Juan Pablo 
Cárdenas Squella
Cecilia Albala Brevis 
(Académica)
 Abraham Pizarro López 
(Funcionario)
 Natalia Vargas Palacios 
(Estudiante)
 José Manuel Morales 
(Estudiante)
276
Dossier en homenaje a los 10 años Del senaDo universitario 
Periodo Presidente Vicepresidente Secretario(a) Colaboradores de la 
Mesa




Prof. Juan Pablo 
Cárdenas Squella
Nicolás Guiliani Guerin 
(Académico)
 Abraham Pizarro López 
(Funcionario)
 Laura Olave Wolff  
(Estudiante)








 Sandra Jiménez Rodríguez 
(Funcionario)
 Martín Pérez Comisso 
(Estudiante)
 Yerko Montenegro Ortiz 
(Estudiante)








 Sandra Jiménez Rodríguez 
(Funcionaria)
 Yerko Montenegro Ortiz 
(Estudiante)






Inés Pepper Bergholz 
(Académico)
 Abraham Pizarro López 
(Funcionario)
 Ariel Grez Montenegro 
(Estudiante)




Prof. Willy Kracht 
Gajardo
Claudio Pastenes Villarreal 
(Académico)
 Daniel Burgos Bravo 
(Funcionario)
 Ariel Grez Montenegro 
(Estudiante)




Prof. María Elena 
Muñoz Méndez
Claudio Olea Azar 
(Académico)
 Daniel Burgos Bravo 
(Funcionario)
 Doris Pinto Manquenahuel 
(Estudiante)
